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MOTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Q.S. Al Insyirah:6-7). 
Education is the most powerful weapon which you can use to change the 
world (Nelson Mandela). 
Impian, harapan, keinginan, dan cita-cita yang akan slalu ada untuk 
sebuah makhluk bernama manusia (Donny Dhirgantoro). 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) prestasi belajar manakah 
yang lebih baik antara siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 
NHT, dan model pembelajaran langsung. (2) prestasi belajar manakah yang lebih 
baik antara siswa yang memiliki gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. (3) 
prestasi belajar manakah yang lebih baik antara siswa dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw, NHT, dan model pembelajaran langsung pada setiap gaya 
belajar siswa. (4) prestasi belajar manakah yang lebih baik  antara siswa dengan 
gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik pada setiap kategori model 
pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 x 3. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA/MA di 
Kabupaten Wonogiri. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified 
cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 226 siswa. 
Sebelum diberi perlakuan populasi harus dalam keadaan seimbang. Uji 
keseimbangan menggunakan analisis variasi satu jalan dengan sel tak sama. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar 
dan angket gaya belajar. Uji coba instrumen tes prestasi belajar meliputi validitas 
isi, tingkat kesukaran, daya beda dan reliabilitas, sedangkan uji coba angket gaya 
belajar meliputi validitas isi, konsistensi internal dan reliabilitas. Uji prasyarat 
meliputi uji normalitas populasi menggunakan metode Lilliefors dan uji 
homogenitas variansi populasi menggunakan metode Bartlett.  Untuk pengujian 
hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dengan 
taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 
NHT, dan langsung menghasilkan prestasi belajar yang sama.; (2) Siswa yang 
memiliki gaya belajar visual memiliki prestasi lebih baik daripada siswa yang 
memiliki gaya belajar auditorial dan kinestetik serta siswa yang memiliki gaya 
belajar auditorial dan kinestetik memiliki prestasi belajar yang sama; (3) Pada 
kategori model pembelajaran, siswa dengan gaya belajar visual, auditorial,dan 
kinestetik memiliki prestasi belajar matematika yang sama sehingga hipotesis 
yang ketiga tidak teruji kebenarannya; dan (4) Pada kategori gaya belajar, prestasi 
belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, NHT dan 
langsung memiliki prestasi belajar yang sama.  
Kata kunci:  Model kooperatif tipe Jigsaw, NHT, pembelajaran langsung, gaya 
belajar, dan prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this research were to determine: (1) Which learning 
achievement was better among students who taught by cooperative learning model 
of Jigsaw, NHT, and direct learning model; (2) Which learning achievement was 
better among students who had auditory, visual, and kinesthetic learning style; (3) 
Which learning achievement was better between students with cooperative 
learning model of Jigsaw, NHT, and direct learning viewed from student's 
learning style; and (4) Which learning achievement was better between students 
who  had auditory, visual, and kinesthetic learning style viewed from category of 
learning model. 
The research was a quasi-experimental design with factorial 3 x 3. The 
population of this research was the students in grade class X of SMA/MA in 
Wonogiri. The sample was taken by stratified cluster random sampling technique. 
The sample in this study consisted of 226 students. The population must be in 
balance before they got tested. Balance test used a one-way analysis of variation 
with different cells. The instruments that were used to collect the data were 
learning achievement test and learning style questionnaire. The instrument of 
learning achievement test consisted of  the validity of the content, level of 
difficulty, different power and reliability, while testing the learning style 
questionnaire includ consisted of content validity, internal consistency and 
reliability. Prerequisite test including population normality test that was using 
Lilliefors method and homogeneity of the population variance that using was 
Bartlett method. The hypothesis was tested by using a two-way analysis of 
variance with different cell with 5% significance level. 
The results of this research were as follows (1) Students who taught by 
Jigsaw cooperative learning model, NHT, and direct learning got the same 
learning achievement; (2) Mathematic achievement of students with visual 
learning style was better than  students with  auditory and kinesthetic learning 
style, and mathematics achievement of students with auditory learning style was 
equal to students with kinesthetic learning style; (3) In each learning model, the 
students with the visual, auditory, and kinesthetic learning style had equal 
learning achievement in mathematics; and (4) In each learning style, mathematics 
achievement of students taught by cooperative learning model of Jigsaw, NHT 
and direct learning had the same learning achievement. 
 
Keywords: Cooperative learning model of Jigsaw, NHT, direct learning model, 
learning style, and learning achievement. 
